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Corruption has become the focus of China's economic and social transformation. This paper 
begins with the connotation and extension of corruption, and combs the previous theory of the 
relationship between corruption and economic growth, and discussed the relevant Chinese and foreign 
anti-corruption ideas. Then, this paper constructs the game theory model of corruption, it is found 
that corruption is only a zero-sum game and the market can’ t achieve to the optimal state under the 
assumption that the relevant costs are not taken into account. Corruption not only distorts the 
allocation of resources under the assumption that the relevant costs are taken into account, but also 
has a negative cost to society. Therefore, this paper draws the conclusion that corruption hinders 
economic growth and distorts the allocation of resources from the theoretical model. In order to test 
the above hypothesis and to further study the ways of which corruption affects economic growth, this 
paper uses corruption cases published by China's Procuratorial Yearbook to measure the provincial 
corruption, and uses the DEA-Malmquist method to decompose the growth of real GDP into three 
parts: technical efficiency improvement, technical progress and input accumulation. And then this 
paper uses the provincial panel data from 2002 to 2015, adopts the fixed effect model method to study 
the effect of corruption on the real GDP growth and its decomposed components. The empirical 
results show that corruption does hinder economic growth in China. The decomposition of economic 
growth finds that corruption mainly by inhibiting the accumulation of investment and technological 
progress to hinder economic growth, corruption has no significant impact on technological efficiency. 
 





























期间。建国初期的 1951 年到 1952 年期间，我国在党政机关工作人员中开展的“三反”运动
和在私营工商业者中开展的“五反”运动，使得腐败现象几乎销声匿迹，而到了改革开放的
“先经济，后政治”的发展模式下，腐败现象就多了起来。据最高人民检察院工作报告显示：
1980 年全国立案的贪污腐败四千多起，而到了 1990 年全国共受理贪污、贿赂罪案 94686 起，
而且从1993年到1997年期间全国检察机关共立案侦查贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件387352
件，年均高达 7 万多件，①而 1998 年到 2015 年共立案侦查贪污贿赂、渎职等职务犯罪平均
3.7 万件左右，②虽然较之前有所降低，不过相比改革开放初期也是其程度十分严重。这里我
                                                 

















们可以简单测算一下，从 1980 年到 2015 年 26 年期间，我国腐败立案数从 4000 件到高达 4




据最高人民检察院工作报告显示：1990 年犯罪金额在万元以上的大案 11295 件。其中，
五万元以上的重大案件 1113 件。1994 年其中贪污贿赂万元以上不满 10 万元的 17607 件，10
万元以上不满 50 万元的 1265 件，50 万元以上不满 100 万元的 106 件，100 万元以上的 77
件；2000 年期间共立案侦查贪污受贿 5 万元以上的案件 18086 件，其中 100 万元以上的特大
案件 1335 件；①从 1990 年腐败涉案金额在 100 万以上还未单独列式，到了 1994 年涉案金额
百万以上的达 77 件再到 2000 年涉案金额百万以上的已经高达 1335 件之多，可以看出，腐败
涉案金额不断巨额化。令人触目惊心的事是不少单案涉案达几千万甚至上亿元。例如 1994 年
建设银行深圳市福田支行原会计梁健云与他人共同贪污港币 1300 万元、美元 80 万元，挪用
公款港币 600 万元；1995 年辽宁省锦州经济技术开发区公安分局原副局长赵国利，贪污公款





调查研究发现：1987 年到 2012 年的 25 年期间有不下一百位省部级以上高官涉嫌贪腐落马，
③期间更有两名中央政治局委员落马，第一位是曾任中央政治局委员、北京原市委书记的陈希
同，1998 年北京高级人民法院以涉嫌贪污和玩忽职守判处陈希同有期徒刑 16 年；第二位是
曾任中央政治局委员，上海市委书记的陈良宇，2008 年天津市第二中级人民法院以受贿罪、
                                                 
① 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
② 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
















滥用职权罪两项罪名被判处陈良宇有期徒刑 18 年。①截止至 2014 年 9 月底，十八大以来已经






职务犯罪嫌疑人 169 人，其中包括原公安部原副部长李纪周。③2008 年被判处死刑的原湖南
省郴州市委书记的李大伦涉及的腐败案中，光为他人在职务升迁、工作调动方面谋求利益，









据《中国统计年鉴》资料显示：中国 2015 年的名义 GDP（689052.0 亿元）约为 1978 年（3650.2
亿元）的 188.8 倍，改革开放这 38 年的名义 GDP 年均增长率为 15.2%；以 1978 年为基期，
实际 GDP 从 2002 年的 32721.5 亿元到 2015 年的 108474.4 亿元，⑥这 14 年的实际 GDP 年均
增长率为 8.9%，在中国经济体量如此巨大的情况下，实际 GDP 增长率还有如此高的水平在
                                                 
① 资料来源：百度百科，网址：https://baike.baidu.com。 
② 资料来源：凤凰资讯，网址：http://news.ifeng.com。 
③ 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
④ 资料来源：中国共产党新闻网，网址：http://cpc.people.com.cn。 
⑤ 资料来源：人民网，网址：http://www.people.com.cn。 









































































分别为技术效率改善，技术进步和投入积累，然后构建计量估计模型，最后对数据进行了    
说明。 
第五章为腐败与经济增长实证分析，主要对前一章所构建的腐败对经济增长，技术效率





































































                                                 
①《辞海》委员会：《辞海:缩印本》，上海．上海辞书出版社，1979 年版 1980 年 8 月第一版，第 861 页。 
② 世界银行："Governance and Anti-Corruption." 网址: http://www worldbank.org。 
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